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This paper sheds light on the existence of a persistence phenomenon in the use of
patents and informal mechanisms as innovation protection tools by French firms.
This investigation is based on a CIS database representing 1115 firms on the 1999-
2006 period. Contrary to prior studies which have examined static choices of
innovation protection techniques, this research relies on state-dependence
methodology. Contrary to what previous research could have suggested, we find
neat inertia for informal methods while only patent seems state-dependent among
legal methods.
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